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PRODUKTIVITAS ALAT TANGKAP PURSE SEINE UNTUK IKAN PELAGIS KECIL
DI PANTAI UTARAJAWA
Budi lskandar prlsaniosol dan Lilis Sdiyah')
ABSTRAK
Informasi tentang produktivitas arat tangkap-utama ikan peragis kecir di pantai utara Jawa yaitu purse
se/ne sangat diperlukan untuk memperoleh, informasi upaya pe-nangkapan optmum yang berkelanjutan.Tujuan dari riset Inr adarah a) untuk m-emp_erden oaa aan irr6rmasi teriaft ranir ran. ii"s',"d";j";rihasil tangkapan pu|se se/re; dan b) memperoreh persamaan regresi untuimenduga proiuri'rvitas iiari-purseser,e. Data tetah dikumputkan daii butan Juti iempai e;ng; -D;;;;, 2004. Data tersebut dianalisisdengan menggunakan persamaan regresi terhadep (ompone-n utaml-Jan regrest polyitomial. Hasil arralisismenunjukkan 
.behw-a.variaber yang paiing besar pcngaruhnya terhiJal irasrt ri'ngtab"i p.,,"" 
" 
:- o---'- -utara Jawa adalah faktor kecepatan kapal saat tewur.
KATA KUNCI: produldvltas alat tangtaA purla rolne, pelagl3 kecll, p.ntal ut ]a Jawr
ABSrRACT: P_rodldMty of pa.s,e. 5tr,tna lorcarE, rFl'f,lc flsh on tha nort!, c@t d the Java Sea.8f Bud lskafr(br prrsantoso ancf Ul; Saely€,h
^ - lltgynalio\ a,oo,t ptoduclivtty of fishing g.ear ror smdr 
',ragic 
frsh in the nonh coast of the Java i.e. pursesetne ts needed in otder to o&ain intotmation about the osi-mum sustainabre etrott. The ool"aii [ftii"resedrch dne a) to gather data and infomation ol vaious fators thd affect to the catch ot purie seine; i,nJ t)to. obtain regression equation to estimate its producrivity. oi" iir. iiti.a"a rront ,luty io oece:nier)ooil!" d?::.'"i? anaryzed.by principat component regression equation and potynoniar rqression. The resunsshow that setting speed highly etreded to the catch.
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PENDAHULUAN
Meningkatnya aldivitas kehidupan manusia
menuntut eksploitasi sumber daya alam yang semakin
bertambah. Perubahan orientasi pembangunan kelaut telah memacu proses pembangu-nan dan
Kegtatan pemanfaatan sumber daya laut. Tekanan
terhadap kebutuhan sumber daya ,kan pelagis kecil
oeraKrbat pada penurunan kemampuan ekosistemtaut menyediakan sumber daya tersebut, hal ini
drakibatkan olen E)u recruitmert yang lebih rendah
dibandingkan dengan laju kematian yang disebabkan
aKivitas penangkapan.
. . laut.:Jawa merupakan salah satu perairan yangtelah dieksptoitasi secara intensif sejak timal
termasuk di dalamnya perarran pantai utara Jawa(Atmadja et al.,2003| Hasit tangkapan rkan pelagis
kecil dafl tahun ke tahun terus menlngkat. Juml;h
kapal semakin meningkat dengan ukuran kapal dan
l?:rlS ylng semakin besar. penggunaan kapal yangtebrh besar memungkinkan nelayan Ljntut
menjangkau 
.daerah penangkapan yang lebih jauhoengan muatan yang lebih banyak serta hari layaryang semakin lama. Daerah penangkapan telah
oergeser semakin jauh dengan hari layar yang
semakin lama, dengan demtkian teqadi fenilkaiInrensfas penangkapan pada daerah penangkapanyang tebih jauh, sedangkan hal yang seb-alik;ya
terjadi pada daerah penangkapan yang lebih dekat
dengan pelabuhan perikanan (Edi lvtuladi Amin &Suwarso, 1990) Purse seine (contoh pada Lamoran
4) telah dikenal di pantai utara Jawa sejak awal tahun
1970-an dan ternyata purse se/ne Int memano
potensial dan produktivitas hasil tangkapannya ttnggi
upaya pencarlan tingkat pemanfaatan sumber
daya ikan pelagjs kecil dj pantai utara Jawa yang
dalam jangka panjang memberikan has tangkapan
opflmum sangat diperlukan. Oleh karena itu. oerlu
diketahui tingkat produKrvitas dafl atat tangkap uiamayang.digunakan untuk mengeksploltasr sumber daya
tersehlt yaitu alat tangkap purse seine. produKiv(as
alat tangkap adalah hasil tangkapan dengan satuan
oooot per upaya penangkapannya, dt mana upaya
penangkapan di sini dapat berupa atat tangkap yaitu
?9lu_pa plrrse serre atau berupa tnp (Sparre ef ai1999). Tetapi upaya penangkapan yang akan
orgunakan di sini berupa alat tangkap yafiu purse
sefie. Untuk mengetahui tingkat produKivitas daripurse se/ne harus diketahui hasil tangkapan dari alat
tangkap tersebut, dengan meljhat faKor_faKor yang
mempengaruhi hastl tangkapannya, batk berupalaKor produksi ataupun faktor sumber dava itu
sendiri FaKor-faKor produkst yang mempengaruhl
nasrt langkapan dt antaranya lamanya setting,
lamanya mengangkat iaring, tonage kapat, kekuatan
me$n, dan jumlah anak buah kapal. Sedangkan
Pen€liipada Pu3st Riset p6 kanan Tangkap. JaXana
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faktor-faKor sumb€r daya di antaranya adalah laju
kelahiran dan laju kematian. Selain faKor-faKor yang
disebutkan di atas ada fal(or-fal(or lain yarg
mempengaruhi hasil tangkapan yang merupakan
variabel untuk mendap€tkan formula produKivitas
purse seine.
Tujuan penelitian ini adalah 1) memberikan data
dan informasi kepada pihak pengelola serta
masyarakat yang menangkap ikan pelagis kecil
dengan menggunakan alat tangkap purse seine di
daerah pantai utara Jawa tentang faKor-faKor yang
mempengaruhi hasil tangkapan alat tangkap purse
selne di daerah tersebut; dan 2) mencari suatu
persamaan regresi untuk mengetahui tingkat
produKrv(as dari alat tangkap purse seine yarE
digunakan di daerah pantai utara Ja\,r,fa.
BAHAN DAN METODE
Komponen Kegiatan
Penelitian ini merupakan studi kasus pada alat
tangkap purse selne yang beroperasi di Pantai Utara
Jawa. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan guna
menunjang pelaksanaan penelitian ini, seperti
obGervasi dan pengumpulan data baik data primer(data kapal, data op€rasional, dan data hasil
tangkapan) dan maupun data sekunder.
Alat dan Bahan Penelitian
Informasi tentang faktor-faldor yang memp€ngaruhi
hasil tangkapan purse seine diperoleh dengan cara
turut serta dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan
nelayan, wawancara dengan para nelayan dan
mengumpulkan data dari contoh yang diperoleh. Guna
memperoleh informasi tersebut, digunakan alat bantu di
antaranya 1) kertas ukur; 2) timbangan, 3) GPS untuk
mengetahui posisi dan kecepatan kapal, dan 4) tali
dengan pemberat untuk mengukur kedalaman perairan.
Pengumpulan Data
Pada tahap awal diiakukan penetapan 1 daerah
pengambilan contoh dengan cara mengevaluasi
secara cepat tempaftempat pendaratan ikan di pantai
utara Jawa yang merupakan basis utama
penangkapan dengan alat purse seine. Penetapan
daerah pengambilan contoh didasarkan pada jumlah
alat, hasil tangkapan, dan daerah penangkapan untuk
ke-2 jenis alat tangkap.
Tahap berikutnya adalah memilih sejumlah contoh
secara acak berdasarkan pada jenis alat dari
keseluruhan unit penangkapan yang ada agar
mewakili keadaan yang sebenarnya. Pada 4 unit yang
dipilih sebagai contoh dicatat data mengenai GT
kapal, kekuatan mesin (HP), panjang jaring, jumlah
tenaga kerja, jumlah trip, dan produksinya meliputi
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komposisi dan bobotnya. Data diperoleh dari hasil
wawancara langsung dengan nelayan, petugas
tempat penangkapan ikan dan data sekunder dari
Pelabuhan Perikanan Pantai Utara Jawa. Di samping
wawancara, data produksi alat tangkap diperoleh
dengan mengikrJti operasi penangkapan ikan di laut
pada 4 kapal terpilih terutama dalam upaya
memperoleh komposisi jenis hasil tangkapan.
Analisis Contoh
Untuk mengetahui informasi tentang hasil
tangkapan dati purse seine, diambil contoh ikan yang
tertangkap untuk ditimbang dan diukur panjangnya
untuk mengetahui frekuensi panjang, bobot, dan
komposisi ikan hasil tangkapan.
Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini dapal
dikelompokkan menjadi 1) data kapal; 2) daia
operasional; dan 3) data hasil tangkapan
Selanjutnya, dilakukan analisis data untuk
memperoleh informasi tentang faldor-faktor yang
mempengaruhi hasil tangkapar) dan untuk
memperoleh suatu formula untuk mengetahui tingkat
produKivitas dari purse se,re.
Untuk mengetahui hubungan antara faKor
produksi dengan produksi (hasil tangkapan), data
dianalisis dengan menggunakan pendekatan regresi
pofynomial dan regresi komponen lu'.ama (pincipal
components reEression). Analisis regresi polynomial
tersebut seperti ditulis Dillon & Goldstein (1984)
sebagai berikut:
I =4 +41, +4J,3 +4 X, + 8",\' 
"' 
+...+ 8,,Y, +4"Y,' . ( 1
ot mana:
i' = produksi (kg)
,r-, = kecepatan kapal (knot)
_r" I = panjang ris atas (m)
-y, = jumlah tenaga kerja
.Ir = tonage (GT)j. = kekuatan mesin (PK)
_r. = Variabel ke-p
p = 1.2,3, ...
Asumsi yang digunakan 1) produksi ikan pelagis
kecil hastl tangkapan purse seine masing-masing
menyebar normal; 2) populasi ikan menyebar secara
nrerata, yaitu peluang ikan tertangkap di setiap lokasl
yang diamati adalah sama; dan 3) sk// atau tingkat
keahlian tenaga kerja sama.
Adapun persamaan regresi komponen utama
seperti yang ditulis oieh Dillon & Goldstein ( 1984)
yaitu sebagal berikut:
y 
= 4 + A\PC t + A,PC, + A.PC, +.......+ ArPC o ...... (2
or mana:
PCo = 1sr6;n""i linear ke-k dari X=(X1, X2, X3,
... , x")
Selain faKor produksi di atas ada faKorjaktor
lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi
produksi, yang akan dijadikan sebagei variabel dalam
persamaan (1).
WaKu dan Lokeal
Riset ini dilakukan di Laut Jawa dengan
mengambil 2 sentra pengambilan contoh yaitu
Pekalongan dan Indramayu selama 1 tahun anggaran(2004). Gambar 1 menunjukkan posisi penangkapan
purca seino dan arad di Pantai Utara Jawa.
HASIL DAN BAHASAN
Asp€k Biologl
Sebagai data dukung penelitian ini, diperoleh data
frekuensi panjang total ikan (TL) dari hasil observasi
di pantai utara Jawa. Berdasarkan pada observasi 4
kapal purse selne pada bulan September, OKober,
dan Oesember 2004 hasil tangkapan purse seina
yang paling dominan (sekitar 17,690/o dari bobot total
hasil tangkapan) adalah ikan lemuru lsardinella
longicaps) 569 ekor lkan lemuru yang sering
tertangkap adalah yang mempunyai panjang total
berkisar antara 16 sampai dengan 16,4 cm (Gambar
2). Selain ikan lemuru, purse saine juga menangkap
ikan layang deles (Decaptgrus macrosoma) dalam
jumlah banyak 445 ekor (sekitar 12,05% dari bobot
total hasil tangkapan) (Gambar 3).
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Komposisi Hasil Tangkapan
Proses tertangkapnya ikan oleh Jaring pursa salne
adalah menyaring ikan yang terkurung oleh raring(lihat cara pengoperasian purce seine pada Lampiran
3). Jenrs ,kan yang tertangkap oleh jaring pursa salne
selama dilakukan observasi di antaranya ikan lemuru(Sardinella longiceps) 17,690/o, layang deles(Decaptarus macrcsoma) 12,Q5o/o, kembung
perempuan (R$tralliger brachysoma) 8,89%,
kembung lelaki (Rastrelligar kanagufta) 8,15o/o, layang
benggol (Oecaptarus russe//, 7,35ol0, tenggiri batang(Scomberomorus lineatus) 3,81ol0, nyunglas
(Acanthocybium solandri) 2,65o/0, tongkol pisang
(Auxis thazard) 3,51 %, dan jenis ikan lainnya (Sa/ar
crumenopthalmus, Dussumiaria acuta, sardinella
fimbiata, Hilsa toli, Saurida undusquamis, Sauida
sp., Chirosentrus dorab, Priacanthus tayenus, Formio
nigar, dan Loiigo sp ) (Gambar 4).
AnallriB
Hasil pengamatan menunJukkan bahwa faKor-
faKor yang mempengaruhi hasil tangkapan purse
selne adalah panjang ris atas, lama sattlng, lama tarik
kolor, lanla angkat Jaring, tonage kapal, kekuatan
mesin, jumlah lampu, total daya lampu, jumlah anak
buah kapal, dan kecepatan tawur (data disajikan pada
Tabel LamDiran 1 dan 2)
FaKor-faKor tersebut di atas merupakan variabel-
variabel yang digunakan dan dianalisis untuk
menduga hasil tangkapan dalam upaya mendapatkan
formula produktivitas dari alat tangkap tersebut. Data
dianalisis dengan menggunakan pendekatan regresl
komponen utama, yang terdiri atas analisis komponen
ulama dan regresi Analisis komponen ulama
Gambar 1.
Figure 1.
Peta poslsa penangkapan purse selne di pantai utara Jawa
Fishing ground of purse saine on the nofth coast of the Java Saa.
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Gambar 2.
Figure 2.
Frekuensi panjang totat ikan temuru (Faginella tongiceps) hasit tangKapan purse serre yangberoperasi di pantai utara Jawa. D^ata.ini diperore-h oiri ooservisi pada buran septe;be;OKober, Nopember, dan Desember 2004.
Tdal tength trequency ot sardtnetta longtcqs caught by purse seine on the notth coast ot theJava sea on septamber, ocrober, Nove;bei, 
"ra 
rj"ik["i -im]i
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Gambar 3.
Figure 3.
Frekuensi panjang total ikan layang deles (Decapterus ma$osoma) hasil tangkapan purse
seine yang beroperasi di pantai utara Jawa. Data ini diperoleh dari observaoi pada bulan
September, Oktober, dan Desember 2004.
Tdal length frequency ot Decaptqus macr?,ao/'',a caught by purse seine on the notth coast of
the Java Sea on SeDtember. Odober. and Deember 2@4.
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Gambar 4.
Figure 4.
bertujuan untuk mentranformasi variabel-variabel
yang berkorelasi sehingga dihaslkan variabel baru
yang saling bebas (tidak berkorelasi) yang merupakan
kombinasi linear dari variabel-variabel asal, yang
selanjutnya akan digunakan sebagai variabel untuk
regresl.
UJi kenormalan data produksi ikan pelagis dengan
menggunakan alat purse selne perlu dilakukan agar
data dapat diuji lebih lanjut Oi bawah ini hasil dari uji
kenormalan dengan memakai uji Kolmogorov
(Gambar 5).
12,05
Sardinello spp.
a De.apter s macrotoma
, Restrcl ligcr brachysoma
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a A tL\ is lhazdtd
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a lkan l.litutte
Berdasarkan pada ujt kolmogoroy di atas dapat
disimpulkan bahwa data tidak menyebar normal
dengan taraf nyata 1Vo. Oleh karena itu, diperlukan
transformasi terhadap data tersebul agar menJadi
normal Data ditransformasi dengan menggunakan
transformasi logaritma sehingga diperoleh data yang
normat.
Z = IoeV l
Di bawah ini ditampilkan hasil uji kenormalan data
hasil transformasi lGambar 6l
15 C)
2,65
3.51 3.81 7'35 ti,t5
Komposisi bobot hasil tangkapan purse seine (dalam %) berdasarkan pada observasi bulan
September, Oktober, Nopember, dan Desember 2004.
Catch composition of purse seine (o/o) on September, October, November, and December 2004.
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cambar 5. Uji kenormalan data produksi ikan pelagis yang tertangkap oleh alat purse seine (y)
Figure 5 Normality test of pelagic fish production data that caught by purse seine.
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Gambar 6
Figure 6.
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UJj kenormalan data produksi ikan pelagis yang tertangkap oleh al?t. purse seine (Z)
Normality test of pelagic fish production data that caught by purse sene.
Dari Gambar 6 di atas dapat disimpulkan bahwa
data hasil transformasi menyebar normal dengan taraf
nyala 1o/o. Selanjutnya, dilakukan analisis komponen
utama sehingga menghasilkan persamaan dengan
analisis keragaman (Tabet 1).
Z = l 7l + A.0109 P(', 
- 
0.06-llJ /'C . 0 009 1,('. (3
-0 055t f('1 - 0 005: /,(-.,0.t2-t 1,(',, , 0 l2ri p(.
dr mana:
pa'r = kombinasi linear ke-k dari X=(Xi, X2, X3,
, Xr:)
Selanjutnya, variabel-variabel dari persamaan (3)
ditransformasi menjadi varjabel asal, sehtnggadihasilkan persamaan untuk menduga nasif
rangKapan purse seine, yaitu:
Z = 1.71- 0.000r68.Y, 
- 
J.0j ! l0 ' 1,' + 0 019,)6,17.\ . (4
- 
0.0loli8l_\'r+ {1.01)5?:61_\ r -0 0l:Z9j_\, - 0.00:1351\..
+ o.{)1)179:6_\'rr + O.(n)tJ.i().\'rj. + 0 0211578_\',. * 0.19807t [r.
di mana:
z = Lo9 0.)) = hasil tangkapan total (kg)
Tabel 1
Table 1
Daftar analtsis keragaman
Ltst of variance analysis
= panlang ris atas (m)
= lama setttng (mentt)
, = lama tarik kolor (menit)
, = Jama angkat jaring (menit)
. = tonage kapal (cT)
,. 
: kekuatan mesin (PK)
- = jumlah lampu 1 000 W
" 
= Jumlah lampu 500 W
= Jumlah lampu 400 W
= JUmlah lampu 100 W
, = total daya lampu (KW)
r: = iumlah anak buah kapal
,. = kecepatan tawur (knot)
Dari persamaan (4) tampak bahwa panjang ris
atas dan total daya lampu (contoh lampu yang
digunakan disajikan pada Gambar Lampiran 5l
merupakan vanabel yang kuadratik, dan variabel yang
paling besar pengaruhnya terhadap hasil tangkapan
purse se/ne di pantai utara Jawa adalah keceoatan
kapal saat tawur Kecepatan kapal merupakan iaktor
yang sangat mempengaruhi hasil tangkapan purse
B+rquar Error 49 10 0468 O,iOSO
Keterangan/Rerrar*. R-So = 56.106
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se,ne bukan hanya untuk di pantai utara Ja,va tetapi
.Juga berlaku di daerah Prigi, Jawa Timur (berdasarkan
pada penelitian terdahulu tentang pengaruh faKor
produksi terhadap produksi pursa seine di prigi, JawaTimur (Mahiswara et a/., 1987), kecepatai kapal
merupakan faKor yang paling mempengarlhi
Keoernas an datam pengoperasian pursa selne).
Untuk penerapan di tapangan, perhitungan hasil
tangKapan dapat disederhanakan dengan memilih
beberapa variabel yang mudah diu-kur, seperti
beberapa alternatif persamaan untuk menduga hasil
rangkapan purea seine yang disajikan pada iabel 2.Alternatif peFamaan pertama, variabel yang
digunakan adalah panjang ris atas, tonage k;pai
KeKuatan mesrn, jumlah lampu 1.000 W, 500 W, 4OOw d?n 100 W, toiat daya tampu dan jumtah anak
Duah Kapat. Untuk alternatif persamaan ke_2. variabelyang digunakan sama dengan alternatif pertama
namun tidak mengikutsertakan total daya lampu.
KESIMPULAN
Hasil tangkapan purse seine yang paling dominan(sekitar 17,69% dari bobot totat hasil tingkapan)
adalah ikan lemuru (Sardme//a spp.) yajtu 569 eko;
dengan panjang total (ikan lemuru) yang paling sering
tertangkap berkisar antara 16 sampai aengin tO,4
cm
.Persamaan untuk menduga hasil tangkapan purse
selne di pantai utara Ja\na sebagai beriktt:
.,j = -1.7t - 0.000161i,\'r - 4.03 x I 0'rfrr + 0.019965?,y: _ 0.0t0884Xr
+ 0.005726t,Yr 
- 
0.012291_yJ 
- 
0.0028j 1-Y. + 0.001?926X,,
+ 0.001.139.r",,: + 0.02215?8X,, 
- 
0.198071_1,,1
or mana pan,ang ris atas dan total daya lampu yang
digunakan merupakan variabel-variabel kuadratil
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yang berarti bahwa k+2 variabel tersebut mempunyai
nllai yang dapat memaksirnumkan hasit tangkapin.
Berdaearkan pada persamaan di atas varia6l iangpaling besar pengaruhnya terhadap hasil tangkipaipurse ser'n6 dl pantei (tara Jawa adalah Xecepirtan
kapal saat tawur.
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Lampiran 1.
Appendix 1.
Data hasil observasi laut (bulan Soptember sampai dongen Desemb€r 2004)
Sea obseNation clata (seddmber to December 2004)
T1|pranggar}|11|#Lar.t.tt|ng-:",si;:'.lhiiiHi'[:ffi"jj$i'.'H.t|||figk.p8nrlrp ranssal ;;n'h; Bulur Ltntrns (M.ntt) - totor (M.ntt) l.rlng (Man[] tii;;il tot.l(Kg)
.-
6-a-04 6q.'' rtt"ts,gol -q'ts,zos' 7 I 240 5'5 3 'o0
z-g-ot ol.'' t r rs,zbb -4'8,910' 4 19 245 5,5 7 2tn
e-s_6+ O+.'o r r r.i,gaz' -4.S,787' 7 i3 12O S,S 1.4fl)
s-g-oa o4.u ttt's,oqz -4"9,599' 5 13 100 5,5 700
ro-goq o+." rtr"o,igz' -+'re,oo4' 5 14 160 5,s 3 400
r i-iol on " r t ro,oeS' -a'r o,es2' 5 18 170 5,5 3 600rz-s-6+ oa* ttt"ii,qzz' -qts,oao' 5 15 140 s,5 1 '100
rs-g-oa o:.'o ttt;s)ii -4"9,644' 6 14 135 s,5 1700
rig-oe oa" i1o'tg.436 -4'26 417' 5 70 115 5'5 300
15-9-04 04.* 110'32.921' -4'28,201' 6 I {0 5,5 24oo
ro-g-o+ 03" tro'ii iiz' -q'zs,szz' 5 11 29 5,5 1 800
z ze-a-oq 04.* ttz;tqp6' -c'ss,ge' 5 I E4 3'0 65
5o.e-o+ ol.* r r oizz,or r' -s"ge,bog' 3 10 85 3,0 30is-oa oa* rr-o"obrr' -s"sa,oo3' g 10 69 3'0 178
z-g-oq og.' rro'i,oer' -s"sz,o67' g I 80 3'0 15039-04 2015 116'8,025' -5'35,040' 3 7 72 4,0 so
+e-c,+ oi." r 16'6,0g7' -s'34,oos' 3 s 63 3,0 7s
+g-04 to* rro's,orq' .s':t,oe2' 4 7 61 3,0 2305-9-04 oi * t t s's,ozs' -s'es,og2' 4 7 82 3,0 156-9-04 og * r t g'e,oss' "s"so,os6' 3 8 e0 3,0 4s6.9-04 i9.* tto"e,oss' -s'ss,oa6' 3 8 60 3,0 20
7.9-04 o3'o 116"10,035 -5"38,096' 3 I 70 4,0 225
z-s-oa ,0" r r o'r o,osz -s'sa,ogz' 4 I 62 4,0 7508-9-04 zo" tto'a,bso' -s"sz,oos' 4 7 94 3'0 7009-9-04 03 * r t o"a,ogz -s'se,oo6' 4 9 81 3'0 s00L zq-to-oq 02* r r l"se,oot -s"4,oqt' 4 6 100 5,0 525
z+io-04 o: * r r s'as,ol+ -s"gt,oos' 4 6 Tl 5'0 100
25-10-04 03.'' 116"38 036 -4'42,019' 4 6 80 6,0 62
zs-ro-o+ oi " r r o"er,oaz -cgg,ozs' 4 7 88 6,0 150il.ro-6q ol* trs'at,oqe' -a"so.osg' g 7 64 6'0 75
28-io-04 o:'" 117"i8,054' -3'26,099' 3 7 88 6'0 177
is-ro-o+ oa '' rt'zq.otz -z"sz.'na' 4 7 80 6,0 67go-to-o+ d* i1737.a36' -2"40,022 4 7 75 6,0 320
31-10-04 o3.t' 117"a1.065' -2"42,0a9' 4 7 82 5,0 1050
1-11-04 03' ttz":t,oso' -:'ag,oeg' 4 5 109 5'0 1900
2-11-04 r,4.' ttz"gt,oot' -z':z,ott' 3 7 70 5'0 100
3-1i-04 19.t" ii7'21 069' -2'36,010' 3 7 67 6'0 903-1i.04 19.'" r r z"zt,oos -z"go,oto' 3 7 102 5'0 86411"04 3o' 117"21 067' -2"3s,093' 4 7 118 5,0 2100
+11-04 rg"' ii7"21 041' -2'35,095' 4 7 1|8 5,0 262'5
s-r r oa g.i' r r z"zs.oss -z'oz,ot e' 4 7 85 5,0 525
s-1 1-04 t g.oo |z"zt .ozz -z'sa,ols' 4 7 95 5'0 1 3756-11-04 3.'u ii7"22,017 -2"37,017' 3 7 85 5'0 325
6-11-04 20* 117'20,052 -2"33,095' 4 7 128 5,0 2 6254. g-i2-04 4'" 110'11,120 -4'25.657' 10 15 1'10 7,5 7s0
9-12-04 10.'o 110"10416 -4'10136' 12 16 152 7,5 3200
ro-tz-ol i.t" 110'27,2a1 -4"24 320' 11 19 190 7,5 5 650
10-12-04 1i.'" tto"lz,gzs -.a"to,o:e' 10 16 174 7'5 3450
11-12-04 4'o tto'ss,sqs -a'tz,zss' I 10 171 7,5 27fi
ii-12-04 1i.oo |o'sq,szt -a'ta,4so' 10 2 198 7'5 4650
12-12-04 q.'o 1 1 1"6 681 -4'8,456' 9 13 183 7'5 s 350
12-12-04 io.o' 110'59,€6' -4'17,s45' 10 15 175 7,5 3.150
13-12-04 4.'o 110"59,255' -4"17,576' 9 11 170 7'5 2750
13-12-04 1ouo 1i1"20,156' -4'11,451' I 11 175 7,5 195014i2-04 4.'o 110'59,865' -4"17,256' 10 11 174 7,5 3750
1s-12-o4 4'o i l 0"30.630' -4'26.320' g 12 194 7,5 2.650
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Produldivtas Alat Tangkap Pu6e Seine ..... diPantai utaraJawa (pisantoso, B.t. & L. Sadiyah)
Lampiran 3
Appendix 3.
Cara pengoperasian pu.D*e selre.
(Surnber: Subani et ar., 1989)
Operasional of purse seine.
(Sumber Subani et at, 1989)
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Lampiran 4 Contoh kapal puise selne yang befoperasi dl pantal utara Jawa'
Appendix 4 Sampte of purse setne boat that operated in the notlh coast of (he Java
Lampiran 5 Contoh lampu halogen yang digunakan oleh kapal 
.purse serne dl pantal utara 
Jawd
iipenaix 5 sampte of hatogen lamp that used by purse seine boat in the notlh coast af the Java.

